









































































































是一个哲 学 家。海 德 格 尔 在 后 期 也 走 向 了 审 美 主
义，认为艺术可以揭示存在的意义，艺术就是存在的
真理自行置入作品。






































































































黑格尔：《美学》第１卷，朱 光 潜 译，商 务 印 书 馆１９７９年 版，第
１４２页。




大革命，演变 为 革 命 古 典 主 义，十 月 革 命 后 传 到 俄
国，形成所谓社会主义现实主义，实际上就是新的革









命牺牲的 伟 大 英 雄，这 一 崇 高 精 神 在“文 革”“样 板
戏”中得到充分体现。
五 四 时 期 接 受 的 西 方 哲 学 不 是 现 代 主 义 的 哲
学，而是启蒙主义的哲学，如卢梭、伏尔泰以及康德、












































识，而 这 种 虚 无 化 的 生 存 就 带 来 了 现 代 性 焦 虑。
１８５１年，法国诗人波德莱尔通过审美体验最早自觉
地感受到现代性的病态：“病态的大众吞噬着工厂的


































































































本雅明：《机器复制时代的艺术 作 品》，王 才 勇 译，江 苏 人 民 出 版
社２００６年版，第３６页。





















































主性消失，艺 术 失 去 了“光 晕”，成 为 机 械 复 制 的 产
品。这种理论预示了大众文化排挤了精英艺术，占
有了统治地位。通俗艺术有了广大的市场，它融入





































受到关注，福 柯 在 后 期 主 张 通 过 审 美 进 行“自 我 呵
护”，抵制理性对感性和身体的伤害，这样，他就把审
美变成了身体性的体验，消解了其精神性，当然也就


























术也就没有 了 本 质，只 是 一 种 历 史 性、地 方 性 的 知
识。其二是身体主义美学思潮，它依据福柯的学说。
依据古典理论，审美是精神性的，排斥身体性，而现
























题是如 何 超 越 后 现 代 主 义，以 及 面 对 后 现 代 性 体
验———无聊，如何解决人的精神困境的问题。
笔者认为，必须越过前现代性体验，终结理性主
义美学。理 性 主 义 不 能 解 决 现 代 人 面 临 的 生 存 困
境。理性有 其 价 值，但 人 不 能 凭 借 理 性 走 向 自 由。
科学促进生产力的发展，但科学破坏自然，毁灭人的
生存家园，科学主义产生的不良后果逐渐被人认识


























性，但认为 存 在 只 是 虚 假 的 设 定 却 走 向 虚 无 主 义。
一旦取消存在论，美学就成了形而下学说，审美只是
消费 性 的、感 性 的 活 动。但 是，这 样 的 消 解 是 否 成


















































项 目 “西 方 美 学 通 史 １－２ 卷 ”（ 项 目 号：
１４ＪＪＤ７２００２２）的阶段性成果。
（本文作者：彭　锋　北京大学艺术学院暨美学
与美育研究中心教授）
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